









В некотором царстве, в некотором государстве жила - была женщина. И было у нее две дочери: родная – Оксанка и падчерица – Аленка.
После смерти мужа ей достался преуспевающий бизнес в сфере производства бытовой электротехники. Торговая марка уже стала брендом и пользовалась доверием покупателей. 
Но так как женщина не имела навыков в сфере управления бизнесом, то решила доверить его своей родной дочке Оксане, которая недавно закончила  институт и получила квалификацию экономиста.
Дочь сразу же принялась за дело, решив твердо: основная цель бизнеса – минимизировать издержки и максимизировать прибыль.
Однако ее стремление поскорее получить максимальную прибыль и жадность проявились в экономии на всем: на технических ресурсах, на заработной плате персонала, обслуживании, рекламе. Уверенность в том, что продукция несмотря ни на что будет пользоваться высоким спросом у покупателей, повлекла за собой повышение цены на эту продукцию.
У Оксаны не было абсолютно никаких идей о возможном росте и развитии бизнеса. Она считала, что не нужно держать целый штат менеджеров и экономистов, поскольку и без них в данное время бизнес является достаточно успешным.
В то время как предприятия – конкуренты уже давно внедряли новые технологии, Оксана проводила стратегию «снятия сливок». Объективное качество продукции значительно отставало от продукции предприятий – аналогов.
Но вскоре «информационный избыток» дал о себе знать и прежние клиенты начали переходить на сторону конкурентов. Бизнес постепенно стал ослабевать. Предприятие понесло убытки.

Долго думали мачеха и родная дочка Оксана как выйти из сложившейся ситуации. А выход был один: собрать необходимый портфель документов для получения кредита в банке. Решили они тогда отправить падчерицу Аленку в банк.

Мачеха:         « Ступай, Аленка, ты в банк. Без хороших новостей 
		и положительных результатов не возвращайся!»

Путь был далек и сложен: через реки и горы, поля и леса. Неожиданно вдали показался огонек  и стали доноситься чьи – то голоса. Девушка пошла на свет. Это был костер, возле которого суетились люди -  12 месяцев – спонсоров.

 Месяцы – спонсоры:      «Чего тебе надобно, девица?» 

И поведала падчерица Аленка историю про мачеху и сестру, о проблемах в бизнесе. Попросила о помощи.

          Январь:                          Я – месяц январь
Всему бизнесу царь
   Как посохом постучу,
       Любой бизнес раскручу.

         Февраль:                         Я – февраль – король финансов,
                Бизнес – планов и балансов,
           Всех кредитов и авансов.
 Только если захочу
                     В жизнь твой план я воплощу.

Март:                               Совершенству нет предела
                 Бизнес не простит пробела
               Бизнес требует движенья,
             Каждодневного решенья
                 Совершенствуй свой товар
      Инновации внедряй.

Остальные месяцы:        Только помни ты, девица,
         (вместе)                     Деньги – хрупкая вещица
                  Если все не просчитаешь,
                Очень много потеряешь.

Доброта и искренность девушки покорили сердца месяцев – спонсоров. Обогрели и накормили они Аленку. И ударом посоха  были решены все бизнес – проблемы.

  Месяцы - спонсоры :   « Теперь ничего не бойся и спокойно        
	возвращайся домой, милая. Все
 	будет хорошо!»

Бизнес снова начал процветать. Продукция, как и раньше, стала пользоваться высоким спросом у покупателей.
Тогда Оксана решила, что один бизнес хорошо, а два  - еще лучше. 
 Следуя примеру сестры, отправилась к месяцам – спонсорам попытать счастья.  Однако ее ждала неудача. 

Месяцы – спонсоры: « Твоя жадность, алчность, наглость и   
	невоспитанность погубили тебя. Да не   
	будет у тебя ничего!»

         И превратили месяцы – спонсоры Оксану в банкрота.

P.S.  В скором времени Аленка встретила своего бизнес – принца.  Живут они поживают да добра с деньгами наживают!
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